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GEB 
Nuestro Instituto se complace en anunciar que el Sr. García Me-
seguer. Jefe del Departamento de Cálculo y Teoría de Estruc-
turas, ha sido nombrado recientemente Co-Director Técnico del 
C.E.B. (Comité Europeo del Hormigón). 
En efecto, para poder coordinar con eficacia las actividades cre-
cientes del C.E.B., su Consejo de Presidencia ha decidido reorga-
nizar los órganos permanentes del mismo, que quedan configu-
rados desde ahora como sigue: 
— Un Presidente Delegado (Saillard, París), representante 
directo del Consejo de Presidencia. 
— Un Secretario General Técnico (Miehlbradt, París), fundamentalmente encargado de las labores administra-
tivas, editoriales y de gestión con otras Organizaciones Internacionales. 
— Tres Co-Directores Técnicos (Mathieu, París; Stiller, Wiesbaden y G. Meseguer, Madrid) que, en diferente 
plano al del Secretario, se ocuparán de activar y coordinar los trabajos de las 35 Comisiones y Grupos 
actualmente en funcionamiento. 
En una reunión de la Delegación Española en el C.E.B., celebrada en nuestro Instituto bajo la presidencia del 
Sr. Arredondo, Director del I.E.T.c.c. y Jefe de la Delegación, se decidió que, para desarrollar su labor, el señor 
G. Meseguer contara con un equipo de colaboradores en el Instituto, así como con el apoyo de los otros Dele-
gados de España en el C.E.B., Sres. Del Pozo (Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción), 
Guitart (Ministerio de Obras Públicas y Comisión Interministerial Permanente del Hormigón) y Torreja (Escuela 
de Ingenieros de Caminos). 
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U.I. A. 
La Unión Internacional de Arquitectos (U.I.A.) celebra un Congreso Mundial cada tres años. El último tuvo lugar 
en Buenos Aires en 1969, y en él se decidió el próximo Congreso que se ha celebrado, durante la última 
semana de septiembre, en Varna. 
Igualmente, en aquella reunión fue señalado que el siguiente tenga lugar en Madrid en 1975. 
Los temas desarrollados en estos Congresos han sido, en Buenos Aires: «La Arquitectura, factor social», y en 
Varna: «Arquitectura y esparcimiento». El tema del Congreso de Madrid será definido en las reuniones de 
Bulgaria. 
Conjuntamente con los Congresos de la Unión, se celebra una Asamblea General, que en este caso ha prece-
dido al Congreso de Varna y tuvo lugar en Sofía. 
En el transcurso de la reunión de la Asamblea, el día 20 de septiembre, se trató el tema y organización del 
Congreso de Madrid de 1975. Con este motivo, en los locales de la Embajada de España en Sofía tuvo lugar 
una recepción en la que se dieron a conocer de forma oficial los datos correspondientes, al mismo tiempo que 
se entregó el diploma de Miembro Honorario de este Consejo Superior al Vicepresidente de la Unión y Miembro 
de la Sección de la U.R.S.S., Sr. Gueorgui Orlov, distinción que le fue concedida por acuerdo del Pleno del Con-
sejo celebrado el día 15 de septiembre de 1970. 
La Delegación española estuvo compuesta por el Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de España, limo. Sr. D. Juan González Cebrián; D. Luis Jesús Arizmendi Amiel, Vicepresidente de la 
U.I.A.; D. Manuel Sáinz de Vicuña, Comisario del Congreso de 1975; D. Javier Carvajal Ferrer, Decano del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid; D. Mariano Goma Pujadas, ex Secretario del Consejo Superior y Miembro del 
Comité Organizador del Congreso de 1975, y D. Rafael Alfonso Corral, Secretario del Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España. 
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F. I. P. 
Aparte de los Congresos Internacionales que cada cuatro años organiza la Federación Internacional del Preten-
sado (F.I.P.), en los intervalos entre cada dos Congresos consecutivos celebra unos Simposios sobre temas 
concretos seleccionados entre los que, en esa fecha, se consideran de mayor interés. 
Los primeros Simposios se celebraron en Madrid, en el Instituto Eduardo Torroja, en 1968, organizados por la 
Asociación Técnica Española del Pretensado (A.T.E.P.). Ahora, durante los días 25 a 30 de septiembre, han te-
nido lugar en Tbilisi (Rusia) los segundos Simposios, en los que se han estudiado los dos temas siguientes: 
«Estructuras marítimas pretensadas» y «Cálculo y construcción de estructuras de hormigón pretensado en zonas 
sísmicas». 
En ellos han participado unos 500 técnicos, representando a 35 países distintos. Como es lógico, el Grupo ruso 
fue el más numeroso (340 participantes). El resto estaba constituido por representantes de: Alemania Occidental, 
Alemania Oriental, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Colombia, Checoslovaquia, Dinamarca, España 
(8 delegados Miembros de la A.T.E.P.), Estados Unidos, Fidji, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, 
Hong-Kong, Hungría, India, Irán, Italia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, 
Suiza, Turquía y Yugoslavia. 
Coincidiendo con estos Simposios se han reunido también los Organismos Directivos de la F.l.P. (Comité Ejecu-
tivo, Consejo Administrativo y Asamblea General), adoptándose importantes decisiones en relación con las futu-
ras actividades de la Federación. Asimismo se acordó reorganizar su estructuración, clasificando a los diversos 
Grupos nacionales Miembros de la F.l.P. en tres categorías, en función de su actividad constructiva (grande, 
mediana y pequeña). España ha quedado incluida en la primera categoría, entre los países de alta actividad cons-
tructiva, junto con otras naciones solamente, entre las 52 que integran la Federación. 
Resulta satisfactorio comprobar cómo España se va situando internacionalmente entre los países más avanzados 
por el volumen e importancia de sus actividades científicas, técnicas e industriales. 
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